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Actualmente mantener la fortaleza financiera de una empresa sostenible, ha llegado 
a una labor difícil por muchos factores en el mercado, el primordial, los niveles de 
morosidad además del control interno de los negocios. La investigación tiene como 
objetivo presentar un análisis acerca del control interno en el área de cobranzas para la 
disminución de la morosidad de los clientes. Se tomó artículos y tesis recolectados de 
varias bases de datos como: EBSCOhost, ProQuest, Google Scholar, Redalyc y Microsoft 
Academic, en un periodo de 10 años, a nivel nacional e internacional. Con la revisión 
sistemática de la literatura encontrada en artículos y tesis, se obtiene que el control interno 
en las cuentas por cobrar influye en la morosidad que tienen las empresas comerciales. 
Algunas limitaciones que se encontraron es que algunos artículos abordaban el tema 
relacionado a la gestión por lo que no ayudaba a esta investigación. En conclusión, al 
establecer un control interno en las cuentas por cobrar que faciliten el manejo de crédito a 
los clientes de las empresas comerciales, ayudará a determinar si es conveniente brindar 
créditos, estas medidas permitirá establecer las condiciones del cumplimiento y no tener 
una morosidad influya en los objetivos de empresas. 
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